








 Lina Bo Bardi
 Viatge a Flandes
 Publicació “La Model”
HIDROPÒNIA
ETSAV 2017
Professors: Rosa Rull i Francesc Pla
Grup: Alex Gonzalez i Gonzalo Perez
Ubicació: Poblenou, Barcelona
A Hidropònia es planteja un projecte de covivenda en el Poblenou. Front al 
pla urbanístic del 22@ que destina les parcel·les de l’emplaçament a nou espai 
verd, es proposa un edifici que intenti permeabilitzar al màxim la planta 
baixa per tal de no treure metres d’espai públic. Aquesta es troba elevada a 
certa altura per tal d’esponjar l’espai porxat i evitar l’espai baix i fosc. A més 
a més, s’habilita un accés públic a la coberta per tal que aquesta funcioni 
com a condensador social possibilitant l’ús en coberta com espai públic. 
El programa de vivenda s’ajusta a la proposta presentada per Cooperativa 
Cop de Falç. A nivell interior, les vivendes s’organitzen al voltant d’un gran 
espai central comunitari, concentrant els habitatges en el perímetre, que 
consten d’una franja servidora en façana, un espai intermig i les unitats de 
cel·les o habitacions de l’habitatge. Les unitats habitacionals permeten una 
maxima flexibilitat i versatilitat de l’espai privat de l’usuari mentre permet 
també, perdre els límits entre l’espai privat i el comunitari. Aquesta 
disposició varia segons les agregacions o la orientació i es convina amb espais 
comunitaris per tal d’atendre les necessitats de relació i usos dels usuaris.
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Implantació del programa segons 
l’entorn i les necessitats dels usuaris
Dilatació vertical de l’espai públic Proposta integrada en l’espai públic 
previst pel 22@ i viceversa
Cessió d’espai públic en coberta
Alliberament del perímetre construït Col·locació de les estances al interior
Franja multiusos servidora Buits i plens segons entorn i ús Privacitat efímera
Estructura com a tancaments Tancaments interiors de fusta
Les fusteries La franja servidora Instal·lacions
Màxima inclusió dels elements que 
conformen els espais
L’ENTORN I L’EDIFICI
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Estructura planta baixa Estructura planta primera
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Secció longitudinal
Estructura planta segona Estructura planta coberta










Professors: Xavier Vancells i Enrique Soriano
Grup: Jordi Mengual
Ubicació: Can Cuiàs, Barcelona
La proposta es planteja com una resposta crítica a les necessitats del lloc 
pel que fa a l’àmbit local, territorial i global, o millor dit, Can Cuiàs, 
Barcelona i Planeta Terra. El projecte comença amb una hipòtesi; fins 
on podria arribar la descontaminació del sòl industrial de Can Cuiàs? 
Entenem que fàcilment podem millorar l’àmbit local, recuperant, 
reaprofitant i descontaminant els recursos del lloc, sobretot els naturals. 
Però pel que fa a escala territorial, trobem que un dels greus problemes 
de contaminació és l’aire que respirem, existeix una necessitat de zones 
i espais verds per als ciutadans, ja que segons l’OMS, a Barcelona ens 
trobem bastant per sota de la superfície mínima per habitant. L’hipòtesi 
ens porta a la proposta de renaturalització de la ciutat. Fins ara els centres 
de producció vegetal s’han dedicat a afrontar le necessitats específiques,
sobretot del camp, però no s’ha plantejat per un futur més verd, llavors 
d’on sortirà la vegetació necessària dels futurs espais verds que demanda 
la ciutat? Es compraran a l’estranger? Seran espècies autòctones? Aquestes 
preguntes ens generen un altre dubte, podem augmentar la producció 
per tal de poder cobrir les nostres necessitats? Cal una investigació i una 
recerca dels recursos. És possible reaprofitar el paisatge existent? Què 
podem fer per regenerar-lo amb elements que la ciutat consolidada no 
considera atractius? Es proposa un centre de producció vegetal junt amb 
un centre de recerca agrària i un programa social per regenerar al barri, ja 
que es troba entre els mes pobres i delictius de Barcelona. Es materialitza 
reaprofitant els recursos naturals i les naus industrials existents a Can 
Cuiàs.
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Planta territorial 1/25.000
Barcelona 20191.620.809 h bitants
989 ha verdes = 9.890.000 m2
6,1 m2 verds/habitant
segons l’Organització Mundial 
de la Salut són necessaris:
10-15 m2 verds/habitant
Projecte que consisteix en la integració 
del verd de Collserola a la ciutat, a 
Ciutat Meridiana ens trobem en la 
15a i última porta
Futur: Portes de Collserola
increment del verd a BCN mínim:
1.620.809 hab x 4 m2 = 6.483.236 m2
648ha verdes noves
existeix projecte, falta material
Centre de Producció Vegetal
Barcelona 2019 Centre de Producció Vegetal
necessitat d’alta producció a curt plaç
Efectivitat de producció
coneixaments, investigació, noves 
tecnologies, recerca.. .




Enginyeria de Sistemes Biològics
Enginyeria Agroambiental i del paisatge
Forestal Catalana (Generalitat)
Institut Nacional d’Investigació i 
Tecnologia Agraria i Alimentaria 
INIA (Estat)
formació en el barri
regeneració del barri
possibilitat de tallers i formacions 
per l’aprenentatge del sector agrari
nou fluxe social i comercial degut 
a l’increment de universitaris i 
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Adaptació i recuperació 
del paisatge
Reaprofitament de les 
preexistències
Treball per fases Sostenibilitat energètica Regeneració del barri
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Secció CC’ 1/1.000
8m 8m 8m 8m 8m
torrent descontaminat 
amb afluents pel cultiu
Sistema de reg sostenible







cultiu hidropònicaterrassaments horitzontals 
del terreny en pendent
Disposició del cultiu Tipus de cultiu
LA PRODUCCIÓ VEGETAL
De la llavor a la ciutat




Plantació interior de llavors 
en testos
Transplant al terreny 
(interior i exterior)
Transplant a la zona de 
càrrega i descàrrega
Preparació per al transport 
a la ciutat




Foradem solera per al cultiuMantenim l’estrcutura existent
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Secció fugada transversal nau Coymsa
Tancament exterior tipus hivernacle“Caixes” per espais condicionats
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HumitatPell bioclimàtica
CONDICIONS DE CONFORT
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Gradients de temperaturaAïllament
Secció fugada transversal nau Famosa
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Vista exterior nau Famosa
Vista interior nau Coymsa


NOVES VIVENDES A ALESSANDRINO
Università Architettura Roma Tre 2018
Professor: Luigi Franciosini
Grup: Juan Granero (ETSAM) i Marcel Aloy (ETSAB)
Ubicació: Barri Alessandrino, Roma
El projecte es stiua en una gran parcel·la de més de 10.000m m2, en el límit 
entre un gran parc i el barri Alessandrino de Roma, on hi trobem una 
mancança d’organització de l’aspecte urbà, amb un teixit força desordenat. 
Un dels principals objectius del projecte és la recerca d’úna solució urbana 
capaç de articular la transició morfològica i funcional entre la ciutat i 
el parc. Trobem tres tipus de fronts en la parcel·la; el parc, el carrer i la 
plaça; i en cada cas el projecte prendrà una resposta diferent, pretenent 
integrar-se al màxim en cada teixit. Per exemple, en el punt més alt i 
més llunyà del teixit urbà, l’edificació creix en altura per convertir-se en 
un punt de referiment territorial, generat una relació visual a distància. 
Per tal d’integrar-nos al parc, portem el verd dins la zona d’actuació, 
esdevenint aquesta una porta d’entrada a ell. 
En quant a programa ens trobem en un conjunt multifuncional que 
malgrat se centra principalment en l’habitatge, també inclou espais de 
servei comercial, públic, comunitari, productiu, verd públic i privat i zona 
de pàrquing. La disposició de les vivendes, en format simplex i duplex, 
es disposen espacialment generant un joc d’espais interns habitables amb 
terrasses privades, que es tradueix en façana en una alternació de buits i 
plens. La complexitat de la proposta força a tenir diferents variants de 
tipologies d’habitatge per cada tamany exigit, degut a la necessitat de canvi 
de les circulacions i instalacions en les diferents agrupacions, depenent de 
les orientacions, les vistes i les exigències en cada cas.
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Axonometria general proposta
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Espai verd abans i després
Accessos i distribucions Disposició dels serveis
Disposició de les tipologies 
Vista desde la plaça
Vista des del carrer
La passarel·la dels habitatges
Vista des del parc
Espai comunitari exterior
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Planta general  +7.00 m 1/1.000
Planta general  +13.00 m 1/1.000
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Coberta inclinada d’acer
CI.1 Revestiment interior
CI.2 Estructura portant d’acer
CI.3 Forjat mixte col·laborant
CI.4 Aïllament de poliestirè
CI.5 Perfil metàl·lic suport transversal
CI.6 Perfil metàl·lic suport longitudinal
CI.7 Xapa grecada
Coberta plana invertida
CP.1 Formigó de formació de pendents
CP.2 Làmina impermeable




F.1 Mur de maó
F.2 Barrera de vapor
F.3 Aïllament en poliestirè
F.4 Rail metàl·lic
F.5 Perfil metàl·lic horitzontal




S.2 Viguetes de formigó
S.3 Revoltons ceràmics
S.4 Aïllament en poliestirè





















Planta segona constructiva 1/100
Planta primera constructiva 1/100

ANNEX
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VIATGE A FLANDES
ETSAV 2019
Professors: Tomeu Ramis i Mariona Benedito
Grup: Pol Bosch, Maria Chueca i Blanca Fàbrega
En l’assignatura optativa de Trans Flandes, es planteja un viatge a aquesta 
zona de Bèlgica amb la intenció de visitar l’arquitectura actual  de despatxos 
com 51N4E, Architecten de Vylder Vinck Taillieu i OFFICE Kersten Geers 
David Van Severen. 
L’exercici de curs es divideix en dues parts, per una banda, per grups s’havien 
d’organitzar diferents aspectes del viatge, i la nostra part consistia en el disseny 
de la ruta i els horaris de les visites. Vam decidir no limitarnos únicament a
traçar la ruta, sinó a crear una tipologia d’esquema, segons horari, ciutat, 
distància, ús i opcionalitat. 
Per altra banda, cada un dels alumnes havia d’escollir un dels edificis que es 
visitaria durant el viatge i realitzar un dibuix en axonometria junt amb un 
text analític de la intervenció per la creació d’un blog amb el recull de tots 
per tal de servir de guia per al viatge.. En el meu cas, es tracta de la Police 
Station de Architecten de Vylder Vinck Taillieu, situada a Ledeberg. 
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L’estació de Policia de Ledeberg (edifici que alberga també programes 
públics com la Sala de Cerimònies i l’Oficina del Registre) es troba a l’Antic 
Ajuntament, enfrontant-se a una de les principals places de la localitat.
La intervenció de Architecten de Vylder Vinck Tailleu s’estructura en 5 
actes no consecutius, causa i conseqüència al seu torn els uns dels altres.
Existència: L’edifici original es va formar per l’agrupació al llarg dels anys 
de 5 habitatges idependents, unificats sota una mateixa façana que pren un 
llenguatge conjunt, donant a la plaça. Incapaç d’absorbir els nous usos - a 
causa de la complexa estructura de racons i amagatalls resultant - es buida 
el volum íntegrament. Es respecta la façana, mantenint així el caràcter i la 
memòria del lloc com a públic.
Estructura: Una estructura en forma de taules apilades (segons narren els 
propis arquitectes) s’insereix en l’espai alliberat. El llenguatge estructural 
pren protagonisme, mostrat els pilars diferent secció en cada moment, 
dimensionat específicament segons les càrregues a suportar en cada part, 
i resolent en cada punt conflictiu el diàleg entre l’existent i el posterior, 
que passa a ser així, superposat a la façana. Les parts, aparentment
independents, cobren sentit al posar-se en relació entre elles.
Pati: Seguint el model de les autoconstruccions existents en les parcel·les 
belgues, un conjunto de volums - una altra vegada, independents entre ells, 
però que cobren sentit en conjunt - apareixen com afegits a la part posterior. 
Aquesta composició, que remet al “Bringing things together” exposat per 
Heyvaert, absorbeix la totalitat de programes de circulació, alliberant així 
completament el pati.
Coberta: El baix-coberta es transforma en un espai per si mateix mitjançant 
la incisió de quatre talls, obrint l’espai sobre la ciutat i introduint llum allà 
on no hi havia, transfromant un no- espai en una part integral del conjunt.
Construcció: La intervenció i el treball del constructor / artesà que cobra 
vital importància en l’obra construïda de advvt - pren especialment un 
paper protagonista en Ledeberg. Un conjunt d’errors constructius produïts 
durant l’obra, i la impossibilitat de reparar-los, s’incorporen en el llenguatge 
de l’edifici. Aquests es destaquen en vermell, produint - de la mateixa 
manera que en la dicotomia nou / vell - relacions casuals entre diferents 
capes del projecte.
L’objectiu d’aquest article no és comentar la intervenció i el 
programa de la SESC Pompéia amb detall sinó centrar-nos en una 
part més petita: les preexistències. D’aquesta manera busquem 
trobar i definir el valor patrimonial i el associat que va, si fem una 
abstracció, a la teoria de la relativitat o la concepció de l’art. En 
aquest cas a l’inici del projecte, les percepcions sobre el patrimoni 
canvien i el que és més interessant encara, després de la intervenció, 
el “grau” de patrimoni torna a canviar, passant de tenir en un estat 
inicial, un valor patrimonial per a l’usuari del barri i posteriorment i 
gràcies a l’actuació, un valor més globalitzat causa de la importància 
de l’obra i l’autor.
Lina Bo Bardi (Roma 1914 - Sao Paulo 1992) aterra al Brasil el 1946 
i és allà, on influenciada per la situació crítica i l’escassetat de 
mitjans del país, aconsegueix trobar-se a si mateixa per esdevenir 
una persona no solament capaç de projectar per la ciutat i la gent, 
sinó també per canviar la vida d’aquesta gent. El Centre d’Oci SESC 
Pompéia es troba al barri de Pompéia, el qual neix a principis del 
segle XX a causa d’una subdivisió de lots de finques al nord de la 
ciutat que donen cabuda a aquesta nova zona majoritàriament 
conformada de teixit industrial. El projecte que realitza Lina podem 
considerar-lo com tardà en la seva vida com a arquitecte i aquest, es 
basa en la rehabilitació d’una antiga fàbrica de barrils de petroli per 
oferir serveis culturals i d’oci.
Lina defineix molt bé la seva idea de projecte i resulta curiós com 
canvia sobtadament. En un inici es planteja el projecte com una 
intervenció d‘“obra nova” però, un cop observades les necessitats del 
lloc i de la gent, aquesta idea canvia i les preexistències passen a un 
primer pla molt rellevant en el projecte. Val a dir que Lina estudia 
a Itàlia i abans d’anar-se’n al Brasil, i després de la Segona Guerra 
Mundial, al seu país d’origen hi ha una discussió important sobre 
els conceptes de “història” i “preexistències” que l’arquitectura porta 
intrínsecs. Es té una consciència molt important que l’arquitectura 
moderna no pot deixar de banda les preexistències, el trobat, el 
que ha estat. La idea preconcebuda del valor no patrimonial dóna 
un gir radical i el projecte es planteja des del punt de vista oposat: 
preexistències, arquitectura per a la gent, ocupació de l’espai previ 
a la intervenció ... Com intervenir en i amb les preexistències? 
“Entrant per primera vegada en la llavors abandonada fàbrica de tambors 
de Pompéia (. . .), van ser aquells galpons distribuïts racionalment d’acord 
amb els projectes anglesos de començaments de la industrialització europea 
de mitjans del segle XIX. Em va encantar l’elegant i precusora estructura de 
formigó. Recordant Hennebique, vaig pensar després en el deure de conservar 
l’obra. (. . .) La segona vegada que vaig estar, un dissabte, l’ambient era un 
altre; un públic alegre de nens, mares, pares i avis passaven d’un pavelló a 
un altre i els joves jugaven a fútbol sota la pluja, (. . .). Vaig pensar: tot això 
ha de continuar així, amb tota aquesta alegria.” (Lina Bo Bardi, 1993)
En enfrontar-se a un projecte on l’usuari acaba sent “la ciutat” cal 
tenir molt clar què està passant a la zona d’intervenció i quin ús i 
valor té per als usuaris i per als no usuaris. El fet de plantejar-se el 
mantenir o no les preexistències és una cosa que pot sortir bé, o pel 
contrari ser un fracàs, i en aquest cas, la combinació de l’obra nova 
amb l’existent es complementa amb una autenticitat única.
Parafrasejant Lina Bo en un escrit de 1993, el caràcter auster i 
utilitari de la troballa, és a dir, de les preexistències, va ser preservat 
i recuperat mitjançant l’anomenada “arquitectura pobra”. Aquest 
terme no ho fa al sentit de la indigència i la pobresa en si, sinó 
al sentit de l’artesanal, allò que aconsegueix explicar i expressar el 
desitjat amb una dignitat excelsa però a través de mitjans humils. A 
la segona meitat dels anys 60, apareix un moviment artístic a Itàlia 
denominat com el “art povera” el qual es desenvolupa a partir de 
materials humils i artesans. Les obres d’aquest corrent artístic estan 
valorades bàsicament per l’evolució i la transformació que pateixen 
els materials usats amb el pas del temps i en conseqüència, de les 
obres. El centre d’oci assoleix una gran conciliació de l’arquitectura 
moderna amb els espais industrials i aconsegueix reflectir 
aquest canvi de com a partir d’intervencions i materials austers, 
s’aconsegueix un resultat excel·lent donant un lloc digne als usuaris 
que, anteriorment, ja s’havien apropiat d’aquest espai.
Per llavors el concepte de “patrimoni industrial” comença a adquirir 
un valor inexistent fins al moment, i aquesta obra ho exemplifica 
clarament, doncs l’obstinació de Lina Bo per conservar l’antiga 
fàbrica no només va venir donat per les visites prèvies que va fer on 
observa la colonització de l’espai per la gent del barri, sinó també 
per la potència i el valor que podia arribar a tenir el recinte del 
SESC entès com un antic edifici industrial. El fet de mantenir la 
fàbrica reduïa l’espai disponible per a pistes esportives a una petita 
cantonada de la parcel·la que, a més, comptava amb un passadís 
central sobre el qual no estava permès construir causa d’una galeria 
d’aigua subterrània. La solució a aquest problema va ser radical. 
Al costat de l’antiga fàbrica, que es reutilitza com a contenidor 
cultural, es construeixen tres peces de formigó que contenen els 
espais esportius. En relació a aquest canvi de visió del patrimoni i 
el que representa per a la gent del barri ens agradaria introduir una 
cita d’Hans-Georg Gadamer on explica que la percepció canvia, que 
està en constant transformació: “(. . .) no podem mirar a la natura amb 
uns altres ulls que amb els de persones educades artísticament. Recordeu, 
per exemple, com es descriuen els Alps encara en els relats de viatges del 
segle XVIII: muntanyes terrorífiques el horrible aspecte i la espantosa 
ferocitat, eren sentits com una expulsió de bellesa, de la humanitat, de la 
tranquil·litat de l’existència. Avui dia, en canvi, tothom està convençut 
que les grans formacions de les nostres serralades representen no només la 
sublimitat de la natura, sinó també la seva bellesa més pròpia.”
El patrimoni no és tant l’objecte sinó el debat que es genera al voltant 
d’aquest objecte, en cada moment. És per això que entenem que el 
terme patrimoni és obert i dinàmic ja que va patint constants canvis 
causats per les diferents interpretacions al llarg del temps. Com diu 
Rem Koolhaas, l’important no és com restaurem o preservem, sinó el 
per què. Crida l’atenció que en aquest cas és molt probable que gent 
del mateix barri de Pompéia tinguessin una visió de la fàbrica com 
un element degradat i degradador del lloc mentre que altres tants 
empatizaran amb el lloc i veiessin cert valor en aquest. Per bé o per 
mal el que acaba fent que l’edifici actual hagi transcendit i marcat 
un nou estil, es deu en gran part als usuaris i a la repercussió de la 
rehabilitació, i per descomptat, al valor que porta intrínsec el nom 
de Lina Bo Bardi.
LINA BO BARDI I EL SESC POMPEIA
ETSAV 2017
Professors: Manel Guardia i Josep Maria Garcia
Grup: Gonzalo Pérez
L’exercici de curs de Composició V, consistia en la tria d’una temàtica per 
tal de realitzar un analísi i estudi per posteriorment fer un text crític. En 
el nostre cas vam escollir el SESC Pompeia de Lina Bo Bardi centrant-nos 
bàsicament en l’ús de les preexistències.
Humanitzar l’arquitectura a partir de les preexistències
Aquesta proposta de conservar l’existent per donar-li una 
funcionalitat diferent de la que havia tingut fins ara, és una cosa 
de gran transcendència. De fet, inaugura la tendència, generalitzada 
avui dia, de reciclar edificis industrials per transformar-los en 
centres culturals, en definitiva, preservació del patrimoni, o millor 
dit, transformació a patrimoni. Un dels exemples més clarividents 
és la Tate Modern de Londres. Aquest museu, reformat per Herzog 
& de Meuron albergava antigament una central d’energia elèctrica. 
El 1994, es realitza el projecte i el seu programa canvia al d’un 
museu. Aquesta proposta guanya el concurs per la simplicitat que 
presenta, el respecte per l’arquitectura original (preexistències) i 
per la funcionalitat de l’espai interior. Si ens fixem té una relació 
directa amb el SESC on preval el respecte per l’arquitectura original 
i a partir de la qual neixen espais funcionals, il·luminats i pensats 
per i per a la ciutat i els seus ciutadans.
El valor patrimonial moltes vegades apareix al costat d’un canvi d’ús, 
és a dir, quan interactuem amb l’objecte en qüestió i vam descobrint 
el valor desconegut que conté. Creiem que la rehabilitació de Lina 
Bo al SESC té una reflexió molt potent; la d’obrir-se i entendre 
les necessitats i el grau d’actuació a realitzar en el lloc plantejat. 
Probablement, l’edifici no destaqui pel programa o l’interior 
(que també) sinó per la potència de la proposta, el que manté i 
el que rebutja, i la utilització dels recursos i materials justos per 
aconseguir fer-ho. En definitiva, el SESC Pompéia esdevé un 
element patrimonial de caràcter social, i també una referència en el 
col·lectiu. Actualment la intervenció manté el valor social i cultural 
que tenia però després de la intervenció, aquest s’ha incrementat. El 
fet de ser un edifici “revolucionari” en l’època i la transcendència que 
té i tindrà al llarg de la línia del temps, que no cessa, sembla indicar 
que aquest valor social, cultural i arquitectònic seguirà in crecendo.
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LLIBRE LA PRESÓ MODEL DE BARCELONA
ETSAV 2018
Professors: Pere Buil
La beca d’aprenentatge consistia en realitzar la edició d’un llibre amb el 
recull dels exercicis de tots els alumnes del tap X que es tractava de la 
remodelació de la presó Model de Barcelona. També constava d’una estudi 
previ i una introducció sobre la preexistència, junt amb algunes aportacions 







2013 - 2019 Escola Tènica Superior d’Arquitectura del Vallès
febrer - juliol 2018 Universitá Architettura Roma Tre, Roma (erasmus)
2001 - 2013 Primària, ESO i batxillerat tecnològic a Escola Garbí Pere Vergés, Badalona
Professional
actualitat Arquitectura i interiorisme a Mesura
novembre 2017 - febrer 2018 Edició i disseny gràfic del llibre “Construir sobre el construït. La Presó 
Model a Barcelona” (coordinació Pere Buil)
febrer 2016 - maig 2016 Assistència a la Delegació d’Estudiants de la ETSAV (DEAV)
juliol 2015, juliol 2016 i juliol 2017 Administrativa a Assistència Sanitària Col·legial
Idiomes
català (nadiu) / castellà (nadiu) / anglès (avançat) / italià (mig)
Software
Microstation 2D i 3D (alt) / Autocad (mig) / Photoshop (alt) / Indesign (alt) / Illustrator (mig)

